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1. Credit the :tccaunt "by 1ョ.lanccfor the value of thc Shlp or the part ycu own thcre of 
2. Close the aCCQuat、vithpro且tand 1055 fOr the Tcmaining difference 
:B Patrick Kelly， The Eleme山 ofBook-Keepi吋， 1805. (1801 ') 
10 computing a Gencra: Average for l¥Iasls， Riggings， etc. cut away， a tleductlOJl 15 m<i.de of 1βfrom the Cost 
01 rcplacing them， as the new articles are sUPF ち以1to be 50 much better th;:¥n oid 
機J，(程一一
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a George Armond， A Co勿nectedVu旬。Ifthe vVhole Intunal Na別gatl仰げ theUnlted 5tates， 1830. ¥ 1長。
同日当わ;加Q斗小うだ乞阻主主主主9様よご息日照垣忠臣賞i耳鳴:長時時 C
Thc daily expEnscs of a s飴am-boatof 10 horse pawer may bc est1matcd as follows 
30 per .cent. 0:1 the cost of thc boat and engine， valued at $ 3，500， for Intcrest， decrease of value， hazard， 
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Fl1el，略] ・ー ・・ -3.00 
Total for each working day $ 12.5D 
e Report of "a committee formed to shew the prospects of a company establishcd in London for 
the conductiog of the inland navigation of lndia by steam，" 1838. -R心G謡柄
In AJ.g. 1835， the "Lord William Bentinck，" aftcr having been sIxteen months in the water， was hauled up on 
the patent slip， a:nd no rnarks of corrosion were visible. With this protection 20 ycar5 are confidently日 sumedfor 
the durahon of an iron ¥"essel. The annual depreciation， therefore， on the vessels as well as on the engines， has 
been assumed at hve per cent.， and on the boilers at twe:uy pcr cent 
~ Cunard Line ~.s表白話回F型地llK:li:\'!-í<l~\-'o<P"o.Jo<P側担組合必判長会'o<Pれ μ今~f<匝社主員法記E出王手記録主話相告併
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225 tons of cargo at {， 2 extra， earncd twice 
70五Ist-classpassengers at f. 13 extra， earned t、Nlce，say 
300 emigrants at -[ 1， 10 s. extra， one way 
Coal actually consumed， 900 tons at average 15 S.， say 
Loss of freight on 750 tons weight of coal and machinery， at f 3 cach ¥vay 









Wages， engineroom and stockhold 
Repairs， engineroom and stockhold 
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in Bal阻 cingthe amounts of Cotton and Ship Mars， recourse must be had to thc valuc on hand of the former， 
and to the estimated value of the latter ・.，byentering these on the Cr. sidcs before ascertaing the Gains or Lcss 
on these accounts 
g James River & Kanawha Compa町 ，17thA附 ualRep抑止 Report of the Chief Engineer on tbe cost 
。
01 transporation， [1851J 
The depreciati岨 ofboa阻 andmules， assuming that they will last (taking into consideration the occasior.al loss 
of a mule) 10 years， will be per annum $ 136.40 
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Hι;f. Perry、Ilason"I11ustrations of the Early Treatment of Depreciation，" Accountιηg Revieω， Sepτ1933， pp 
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巴 tH唱閉持!:1旦士肉筆墨主主君E剖管摺;rt;I 持〈十字き封切 川-¥li1 綜g}rr~'" 111( 
20)9--218. A. C. Littlcton， AC~ou11ling EvolιtiO/l to 1900， N引yYork 1933， pp. 223--241， XIV. Deprel~iahon. Harold 
Pollins， "Aspects of Railway Accounting before 1868，" A. C. Littleton and B. S. Y叩:ley，ed.， Studi白川 the
Histo叩 01Accountirg， 1ρndon 1956， F.J. 332-355 
g ヨE定N r鑓摺おh，~士，Q l日間持<~ー←豆五g .R.D持!!(喜ぐむさきに用思110ニドJ ~射用許信"，-1"; 同-\l壮t主主再非辱H，
長1liR暗， 10:.-¥1-11-¥1<阿'特区。
s 王星主員号鷲星誕+tt!i.[vti111・1起立五日 jointventurc Q ~毒事(0ヨ-E-!車初段.:j"Jt.2忠出..J.-í1・\H\ ト日眠時耕v兵士均十日|当
落 Q$:主む ~Q~話量 Q <m~言以制や開時 'J 心;s ~ ";n.n-Q 0 
f\-恥-~~ '¥->'0無制(E.H. Byrne， Ge則自eShitting叩 theTwelfth側 d Thirteenth C削 turi回， Cambridge 
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G凡rηf'r，Evolution of C閃;tAcωuntmg向 1925，Alabama 1954， p.4) --¥Jユゃいヰ時。
He Cthe ship-ownerJ promises the credito工 togive and pay him 日 muchas is in accord with thc account 
[the debt]， or according to what日 carnec1on tbe investment， on the voyage of the ship own吋 byBcrnardi 
dc Rivegno and myscU，臼 Napl白， to which [city]抗日 togo， [From the total income = as sho""-n by the accourits 
of the master :of the Sh1p] ， a1 expens回目。 tobe deducted (including] ln the thing before mentioned [m thc 
contract] 10ss [due to wear and tearJ of the equipment of the sh平副 wellas of the ship [itself]. [In case 
howe刊 r，]that the 5h1p is injured [wrecked]白日ypart of its [rigging] equipment 15 broken or lost such 
[items] [are J not [二obe ~ considered [田]deductions 
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